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LIHAKARJAKOKEET VUOSINA 1960 - 1980 
Hilkka Ruohomäki 
Kotieläinjalostuslaitos 
Eläinaines. Teuraspainojen ja teurasprosenttien sekä 
ruhojen koostumuksen vertailu roduittain ja sukupuolit-
tain. Painavien ja kevyiden sonnien jälkeläisryhmien 
vertailu. Luettelo lihakarjakokeita koskevista tutki-
muksista. 
Koenaikat 
Maatalouden tutkimuskeskuksen kotieläinhoidon tutkimus-
laitoksen ja kotieläinjalostuslaitoksen lihakarjakokeet 
aloitettiin vuonna 1960 Lounais-Suomen (LS) koeasemalla. 
Samaan aikaan aloitti Uudenmaan ja Kymen keinosiemennys-
yhdistys kokeet sonniasemallaan Westerkullassa (Wk), jos-
sa ne päättyivät 1968. Lounais-Suomen koeasemalla eläin-
kokeet lopetettiin 1970, minkä jälkeen niitä jatkettiin 
Nautelan (Na) koeasemalla kevääseen 1973. Sieltä kokeen 
Rj001 eläimet siirrettiin Jokioisten Rehtijärvelle (Rj), 
jossa tehtiin lisäksi kaksi koetta. Jokioisten Lintupa-
jun (Lp) koenavetan valmistuttua 1975 ovat kokeet jatku-
neet siellä. 
Vuonna 1969 aloitettiin kokeet Pohjois-Pohjanmaan (PP) 
koeasemalla Ruukissa, missä ne jatkuvat edelleen. Sata-
kunnan (Sa) koeasemalla tehtiin kolme koetta vuosina 
1965-1970. Lisäksi Tikkurilassa (Ti) on tehty kolme 
koetta. Lapin koeasemalla ja Laidunkoeasemalla (nyk. Sa-
ta-Hämeen koeasema) sekä Hämeen koeasemalla tehdyt kokeet 
eivät ole mukana seuraavassa esitettävissä eläinmäärissä 
ja vertailuissa. 
Eläinten hankinta 
Vasikoiden hankinta kokeisiin ei olisi ollut mahdollista 
laitosten työvoiman ja määrärahojen puitteissa, elleivät 
paikalliset keinosiemennysyhdistykset ja osuusteurastamot 
olisi hoitaneet eläinten hankintaa ja kuljettamista. 
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Alkuaikoina vasikat saatiin lähiseutujen karjoista ilman 
ennakkotilauksia. Myöhemmin vasikoiden lukumäärän vähen-
tyessä ja lihakarjan kasvatuksen samanaikaisesti lisään-
tyessä on vasikoiden saamiseksi tehty siemennyssuunnitel-
mat etukäteen ja karjanomistajien kanssa on tehty sopi-
mukset vasikoiden myymiseksi koetarkoitukseen. 
Sopimukset eivät kuitenkaan ole olleet kummankaan osapuo-
len kannalta sitovia, joten eläinten hankinnassa on usein 
ollut vaikeuksia. Erityisesti on vaikeuksia ollut ennal-
tasuunnitellun vasikka-aineksen saamisessa Jokioisten ko-
keisiin. Tarkoituksena on ollut saada kaikki koevasikat 
(3-x 48/v) Jokioisten karjoista. Kerrallaan siemennettä-
vien lehmien määrä on kuitenkin osoittautunut liian pie-
neksi, jotta suunniteltu eläinaines olisi määräajassa saa-
tu kerätyksi omasta karjasta. 
Vain muutamiin kokeisiin, erityisesti Pohjois-Pohjanmaan 
koeasemalle, on vasikat hankittu suoraan osuusteurasta-
mon vasikkaVälityksestä. Tällöin ei kuitenkaan aina ole 
saatu tietoja vasikoiden isistä eikä joissakin tapauksis-
sa myöskään syntymäajoista, koska teurastamoiden vasikka-
välityksessä ei parin viime vuoden aikana ole enää sään-
nöllisesti käytetty muutamia vuosia sitten käytäntöön-
otettuja vasikkakortteja. 
Eläinaines 
Kokeisiin hankittavasta eläinaineksesta on sovittu koti-
eläinjalostuslaitoksen ja kotieläinhoidon tutkimuslaitok-
sen asianomaisten tutkijoiden sekä koeaseman ja keinosie-
mennysyhdistyksen kanssa. 
Ensimmäisissä kokeissa vertailtiin ayrshireä ja suomen-
karjaa keskenään. Kuitenkin jo 1961 aloitettiin kaksi 
koetta, joista toisessa oli Aberdeen Angus-risteytyksiä 
ja toisessa Brown Swiss-risteytyksiä. Vuosina 1963-69 
tehtiin useita kokeita, joissa oli ChAy- ja ChSk-ristey- 
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tyksiä. Friisiläisristeytykset tulivat mukaan 1968. 
Herefo-rdia oli ensimmäisen kerran jo 1963 Westerkullassa, 
mutta pääosa Hereford-kokeista on tehty vuoden 1973 jäl-
keen. 
Aberdeen Angus-risteytyskokeiden aloittaminen on siirtynyt 
vuodesta toiseen, koska keinosiemennysyhdistyksiltä ei 
ole ollut pillereitä saatavissa. Risteytyskokeet Limousin-
rodulla aloitettiin 1979. Kahdesta viimeksi mainitusta 
rodusta, lukuunottamatta Westerkullan kokeita 1961 ja 
1963, ei ole saatu vielä alustaviakaan tuloksia. 
Paitsi risteytyskokeita on kokeita tehty ayrshiresonnien 
poikaryhmillä. Runsas neljännes kaikista kokeista on ol-
lut ayrshiresonniryhmien vertailuja. Lisäksi ayrshire-
sonneja on käytetty ns. mittariryhmänä useimmissa ristey-
tyskokeissa. 
Teurastusikä 
Alkuvuosina suurin osa eläimistä kasvatettiin vain noin 
puolivuotiaiksi. Vasikkareservien pienentyessä on eläi-
met pyritty kasvattamaan entistä suurempiin teuraspainoi-
hin. 
Rajoitetut koetilat ja jatkuvasti esiin tulevat uudet tut-
kimustarpeet sekä toisaalta myös käytettävissä olevien 
koenavetoiden parsikoot asettavat kuitenkin rajoituksen-
sa kokeiden kestoajoille. 
Kokeiden järjestely 
Kotieläinhoidon tutkimuslaitos on tehnyt kokeisiin ruo-
kintasuunnitelmat ja hoitanut myös käytännössä eläinten 
kasvatuksen ja ruokinnan Lounais-Suomen ja Nautelan koe-
asemilla sekä Tikkurilassa ja Jokioisissa. 
Ruokintatutkimuksiin liittyvät rehuanalyysit on myös teh-
ty ko. laitoksella. 
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Tässä yhteydessä ei ole mahdollista puuttua kotieläinhoi-
don tutkimuslaitoksen kannalta tärkeisiin kysymyksiin ko-
keiden järjestelyissä. 
Eri tutkimustarpeita varten tehtävinä yhteisillä eläin-
kokeilla, niin hyviä kuin ne periaatteessa ovatkin, on 
kuitenkin omat negatiivisetkin puolensa. 
Eri rotuisista ja eri sukupuolta olevista tai eri isien 
jälkeläisryhmistä kootut ruokintaryhmät ovat haitanneet 
ruokintatutkimuksia. Samoin useat ruokintaryhmät ovat 
haitanneet eri rotujen ja sukupuolten sekä isien lihan-
annin periytymiskyvyn vertailuja, vaikka eläimet on py-
ritty jakamaan rodun, sukupuolen tai isien mukaan tasai-
sesti eri ruokintaryhmiin. 
Tulokset (Kotieläinjalostuslaitos) 
Kotieläinjalostuslaitos on käsitellyt tulokset roduit-
tain, sukupuolittain tai isittäin eläinaineksesta riip-
puen. 
Roduittain ja sukupuolittain on eläimiä ollut kokeissa 
seuraavasti: 
Sonneja (Härkiä n. 
AyAy SkSk FrAy FrSk 
10 	%): 
ChAy ChSk HfAy FrFr AbAy BSAy Yht. 
1603 	259 201 58 178 79 95 16 12 7 2508 
Hiehoja: 
115x) 	7 53 - 102 13 52 6 3 351 
1718 	226 254 58 280 92 147 16 18 10 2859 
x) lukuun sisältyy yht. 61 hiehoa ja hieholehmää 
Eläinten määrät koepaikoittain- ja kokeittain sekä ro-
duittain ja sukupuolittain on esitetty taulukoissa 1-5. 
	
Rodut: Ay r Ayrshire, Sk 	Suomenkarja, Fr = Friisiläinen, 
Ch r Charolais,Hf 	Hereford, Ab = Aberdeen Angus, 
BS = Brown Swiss. 
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Teuraspainot ja teurasprosentit 
Teuraspainojen vertailuissa on (Taulukot 6-9) käytetty 
suhteellisia lukuja sekä teurasprosenttien vertailuissa 
niiden erotuksia prosenttiyksikköinä. Absoluuttiset lu-
vut eivät antaisi oikeata kuvaa vertailuista, koska sa-
man rotuistenkin eläinten teuraspainot ja teurasprosen-
tit ovat vaihdelleet varsin paljon kokeiden välillä ruo-
kinnasta ja teurastusiästä riippuen. 
Elo-painot ja teuraspainot on kussakin kokeessa korjattu 
kokeen keskimääräistä teurastusikää vastaaviksi. Milloin 
eläimiä ei ole voitu jakaa tasaisesti eri ruokintaryh-
miin, on siitä mahdollisesti johtunut virhe pyritty kor-
jaamaan tilastomatemaattisin menetelmin. 
Ruhojen koostumus 
Vuodesta 1965 on suurin osa ruhoista leikattu liha-, 
rasva- ja luulajitelmiin niiden koostumuksen selville 
saamiseksi. Tämä tutkimus ei olisi ollut mahdollista, 
elleivät paikalliset osuusteurastamot, Lounais-Suomen 
Osuusteurastamo ja Oulun Lihakunta, olisi antaneet ammat-
titaitoista henkilökuntaansa työn suorittamiseen. 
Ruhojen koostumuksen erot rotujen ja sukupuolten välillä 
on esitetty taulukoissa 10-12. 
Painavien ja kevyiden sonnien jälkeläisryhmien vertailu 
Isiksi valittiin keinosiemennyssonnien kasvatusasemalla 
hyvin ja heikosti menestyneet sonnit. Tarkoituksen oli 
selvittää, missä määrin isien vapaalla väkirehuruokin-
nalla osoittamat kasvutaipumukset heijastuvat niiden jäl-
keläisryhmien kasvutaipumuksissa, kun jälkeläiset kas-
vatetaan erilaisella ruokinnalla kuin isät. Pyrkimyksenä 
oli, että painavien ja kevyiden isien painojen ero olisi 
vuoden iässä ollut keskimäärin 100 kg 
Taulukossa 13. on esitetty ayrshireryhmillä saadut tulok-
set. 
Koe 
n:o 
Alkanut Päättynyt Ikä 
kk. 
Sa01 kev. 	65 	11.66 7 
Sa02 " 	68 syks.68 7 
kev. 	69 12 
Sa03 u 	69 syks.69 7 
kev. 70 12 
Na01 " 	70 	" 	71 12 
Na02 syks.70 syks.71 12 
Na03 " 	71 	72-73 12-14 
syks.72 12 
Na04 3.72 	30.4.73 13--- 
Ti001 kev. 	71 	kev. 	72 13 
T1002 9.72 	1.74 22 
Ti007 3.74 	4.75 11 
Suku- AyAy SkSk FrSk ChAy Yht. 
puoli 
- 	28(4) 
- 9 
- 	7 
- 9(2) 
- 	8(2) 
- 
6 
7 
10(2) 
8(2) 
- 
- _ 
- 
- 
28 
15 
14 
191)  
16 	' 
2) 
55( 2 5) 	- - - n 47(6) 	- _ _ 1 ) 
65(6) 	- - - 65 
12(6) 	- - - 12 
16 	- _ - 16 
- - - 16 16 
30 	_ _ _ 30 
22 _ - - 22 
9 	- _ _ 9 
19 - - - 19 
4 4 
8 8 
275 	-TT 31 28 395 
sonni u 
u 
II 
u 
u 
hieho 
sonni 
hieho 
sonni 
hieho 
"lehmä 
sonni 
hieho 
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Taulukko 1. Uudenmaan ja Kymen keinosiemennysyhdistyksen 
kokeet Westerkullassa 1960-1968. 
Koe 
n:o 
Alkanut Päät- Ikä 
tynyt kk. 
Suku- 
puoli 
AyAy SkSk ChAy HfAy AbAy Yht. 
Wk01 syks.60 5.61 5 sonni 29(5) - 	- - _ 29 
Wk02 " 	60 6.62 18 u 28 _ _ - - 28 
Wk03 " 	61 5.62 6 u 12(2) 12(2) 	- - 6(1) 30 
Wk04 " 	62 5.63 6 u 18(3) 12(2) 	- - - 30 
Wk05 " 	62 5.63 6 u 18(3) 12(2) 	- - - 30 
Wk06 " 	63 4.64 6 u 25(2) - 	6(2) 6(1) 6(1) 43 
hieho - - 	7(2) 6(1) 6(1) 19 
Wk07 " 	64 5.65 6 sonni 60(5) - 	_ _ - 60 
Wk08 " 	65 5.66 6 II  58(6) - 	_. - _ 58 
wk09 " 	66 5.67 6 72(9) - 	- .... - 72 
Wk10 " 	67 6.68 9 u 31  _ _ - _ 31 
351 36 	13 12 18 430 
Taulukko 2. Satakunnan ja Nautelan koeasemien kokeet sekä 
Tikkurilan kokeet 001,002 ja 007. 
Painavien ja kevyiden sonnien poika- ja tytärryhmät 
Inssin ja Reiman poikien poikaryhmät 
Suku- 
puoli 
AyAy SkSk ChAy ChSk 
sonni 
härkä 
Ii 
sonni 
1, 24 
	
5 	4 
5 	4 
9 	10 
10 	10 
12 	12 
(2)12(1) 
- 
- 
: 71) 
- 
-  
- 
- 
.) 2 
- 
- 
30(2) - 
39(4) - II 
it 	6 	6 
14 	14 
10 	10 
n 	14 	14 
härkä 	7 	7 
7 	7 
ii 	5 6 
sonni 	6 	6 
härkä 12 12 
hieho 	- 	- 
härkä 12 12 
hieho 	7 	7 
sonni _. 47(6) - 
._ 
- 
6 
14 
10 
13 
8 
7 
5 
6 
_ 
6 
7 
335 153 
_ 
- 
6 
14 
10 
13 
8 
7 
4 
6 
_ 
6 
123) 11 
7 
_ 
101 95 
Yht. 
9 
9 
19 
30 
24 
36 
48(4) - 	- 	- 	48 
ii 	6 	- 	_ _ 6 
30 
39 
24 
56 
40 
54 
30 
28 
20 
24 
24 
12 
47 
28 
, 	) 
684 
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Taulukko 3. Lounais-Suomen koeaseman kokeet 1960-1970. 
Koe 
n:o 
Alkanut Päättynyt Ikä 
kk. v. v. 
LSO1 syks.60 6.10.61 101,  
7. 	1.62 14. 
7. 	9.62 22 
LSO2 syks.61 11.63 23 - 
LSO3 " 	61 5.62 6 
LSO4 kev. 	62 11.62 7 
LSO5 syks.62 5.63 5.---- 
L306 kev. 	63 2.64 8 
L307 " 	64 10.64 7 
LSO8 " 	67 1.68 9 
LSO9 syks.63 2.64 5 .- 
LS10 " 	64 4.65 5^- 
LS11 " 	65 key.66 5-- 
LS12 " 	66 " 	67 5'-- 
LS13 syks.63 syks.65 23 
LS14 kesä 65 " 	66 18 
LS15 kev. 66 " 	67 18 
LS16 " 	66 kev.67 11 
LS17 syks.67 syks.68 12 
LS18 " 	68 " 	69 12 
L819 kev. 	65 1.66 10 
LS20 syks.69 syks.70 12 
1)BSAy-härät, 2)BSAy-hiehot, 3)FrSk-härät 
4).1-ainavien ja kevyiden sormien poikaryhmät. 
Sulkeissa isien lukumäärät. 
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Taulukko 4. Pohjois-Pohjanmaan koeaseman kokeet 1969-1980. 
Koe Alkanut Päättynyt Ikä Suku- AyAy FrAy ChAy HfAy Yht. 
n:o 	kk. v. 	pv.kk.v. kk. 	puoli 
PPO1 
PPO2 
PPO3 
PPO4 
PPO5 
PPO6 
PPO7 
PPO8 
PP10 
PP12 
PP13 
PP14 
PP15 
PP17 
PP18 
PP19 
PP21 
PP22 
PP23 
PP24 
PP26 
PP27 
PP28 
3-5.69 18. 	2.70 
11.69 1.10.70 
4.70 9.71 
6.71 6.72 
2.72 9-12.73 
5.72 5.73 
2.73 4.74 
11.73 4.10.74 
4.74 20. 	5.75 
11.74 27.11.75 
6.75 26. 	7.76 
11.75 24. 	1.77 
3-4.76 18. 	4.77 
10.76 28.10.77 
3.77 8. 	5.78 
6.77 4-7.78 
12.77 12.78 
27.5.78 6-8.79 
27.5.78 6-8.79 
9.78 18.11.79 
16.1.79 17. 	3.80 
6.79 6-7.80 
6.79 2. 	6.80 
11 	sonni 	161) 
11-i- ii 	32 
17 härkä 23 
14j-- sonni 22 
21-23 hieho 	16 
"lehmä 14 
12 	sonni 	15 
14-- if 	28 
11t 	 28 
13-- 	n 	11 
12't . - 
13 	n 	- 
hieho- 
14.-- 	sonni 	_ 
hieho 	._ 
14 	sonni 	- 
hieho 	- 
14 sonni 22 
13-- 	u 	_ 
hieho- 
12-15 sonni 	30 
13 	it - 
hieho 	- 
13-16 sonni 	31 
1332- 	ii 	30 
15 tf - 
hieho 	_. 
15 	sonni 	- 
hieho 	- 
15-17 sonni 	14 
hieho 17 
15 sonni 10 
hieho 10 
369 
152) 
- 
24 
24 
- 
_ 
15 
_ 
_ 
13 
15 
- 
- 
7 
7 
- 
- 
_ 
16 
16 
__ 
- 
- 
._ 
_ 
8 
8 
- 
- 
_ 
- 
- 
- 
- 
_ 
- 
_ 
- 
_ 
- 
_ 
_ 
_ 
16 
6 
7 
6 
7 
12 
4 
_ 
- 
- 
_ 
7 
6 
_ 
_ 
12 
4 
8 
8 
_ 
_ 
_ 
- 
- 
_ 
- 
_ 
- 
_. 
- 
- 
_ 
_ 
- 
5 
6 
- 
- 
8 
7 
_ 
_ 
- 
_ 
7 
8 
_ 
_ 
- 
- 
8 
8 
- 
_ 
- 
_5/ 
31 	N 
323/ 
47 
46 
16 
14 
30 
28 
28 
24 
31 
11 
13 
13 
14 
20 
11 
22 
16 
16 
304)  
14 
1 	. 45)  
31 
305) 
20 
12 
16 
16 	N 5) 14 	. 
17 	. 5/ 10 	. 
105) 
T.-Cg 103 57 ,T97 
SkSk-sonnit,painavan ja kevyen isän ryhmä. 
FrSk- " 
Painavien ja kevyiden isien ryhmät. 
Teuraspainorajat. 
Kylmät ja lämpimät tilat, teuraspainorajat. 
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Taulukko 5. Jokioisten Rehtijärvellä ja Lintupajussa tehdyt 
1973-1980. 
sonni 
11 
11 
hieho 
sonni 
hieho 
sonni ii 
1, 
hieho 
sonni 
11 
hieho 
sonni hieho 
sonni 
hieho 
sonni 
hieho 
lihakarjakokeet 
Koe 
n:o 
Alkanut Päättynyt Ikä 
kk. v. 	pv.kk.v. 
Rj001 5.73 9.73 11 
Rj002 12.73 24. 	2.75 15 
Rj003 8.74 12. 	8.75 11* 
Lp001 11.74 10.11.75 12 
Lp002 3.753.76 11* 
Lp003 8.75 24. 	8.76 12 
Lp004 11.75 11.76 12 
Lp005 2.76 3.77 11* 
Lp006 8.76 16. 	8.77 12 
Lp007 12.76 12.77 12 
Lp008 4.773.78 11 * 
Lp010 9.77 10.10.78 13 
Lp011 77-78 8. 	3.79 14--- 
Lp012 3.78 22. 	5.79 14 
Lp013 8.78 10.10.79 14 
Lp014 12.78 12.79 12 Lp015 3.79 23. 	4.80 13 
23 
28 
17 _ - _ - _ 40
1)  
28 
19 - - 8 27 
- - - 5 5 
17 12 - - 29 
- 8 8 _ 16 
- 8 8 - 16 
16 _ 8 8 32 
16 - - 16 322)  
29 -3)  - - 29 	' 
15 16 - - 31 
33 6 - - 39 25 - 12(2) - 37 
- - 10(2) - 1 44(6) 	- - - 4,5 ) 31 	- 4(1) 4(1) 39 - - 4(1) 4(1) 8 27 6 _ 9 42 
- 6 - - 6 
25 14 _ _ 39 8 - - - 
48 _ _ _. 425) 
- 16 - 16 32 - 8 - 8 16 
404 117 54 78 653 
Suku- AyAy FrAy ChAy HfAy Yht. 
puoli 
1) aloitettu Nautelassa syksyllä 1972, 2) osaksi tehosonnien 
poikaryhmiä, 3)FrFr-sonneja, 4)painavien ja kevyiden son-
nien poikaryhmät, 5) täystestikoe. 
Sulkeissa isien lukumäärät. 
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Taulukko 6. Samoissa kokeissa kasvatettujen eläinten luku-
määrät sekä ryhmien teuraspainojen suhdeluvut 
ja teurasprosenttien erotukset. 
Vertailu AyAy-sonneihin: FrAy-sonnit 
ChAy- 	" 
HfAy- 	" 
ChAy-hiehot 
Kokeen 
n:o 
Ikä 
kk. 
Lukumäärät 	Teuraspaino Teuras-% 
AyAy 	suhteellinen erotus 
FrAy 
PP03 17-- 23 24 113 +1.2 
PP04 14 22 24 119 +1.8 
PP06 12 15 15 115 +2.4 PP10 13--- -  11 13 107 +0.8 Lp001 12 17 12 105 +2.2 
Lp007 12 33 6 107 +1.4 
Lp012 14 27 6 95 +0.9 Lp013 14 25 14 102 +1.2 
173 114 108 +1.5 
Lp006 12 15 16FrFr 109 +1.2 
ChAy 
Ti007 11* 19 4 115 +4.0 
Lp003 12 16 8 120 +2.7 Lp008 11* 25 12 107 +2.2 
Lp011 14't 31 4 113 +1.6 
91 28 114 -T-77-6.  
Wk06 6 25 6 123 +4.0 
LS09-12 51-Z 44 43 108 +1.5 
L316 11 6 6 116 +2.0 
LS13-15 18-24 19 20 111 +3.0 
94 75 115 -72-7-6 
HfAy 
Rj003 11* 19 8 106 -0.2 
Lp003 12 16 8 107 +2.1 
Lp004 12 16 16 103 +0.8 
Lp011 14t 31 4 109 +1.0 
Lp012 14 27 9 92 +0.7 
109 45 -T1,3 +0.9 
Wk06 6 25 6 104 +0.8 
ChAy-hiehot 
Na04 13* 16 16 101 +1.0 
Ti007 11* 19 8 91 +1.0 
Lp008 11* 25 10 92 +0.7 
Lp011 14t 31 4 91 +0.9 
91 38 94 +0.9 
Wk06 6 25 7 108 +2.1 LS17 12 12 6 93 +2.0 
37 13 101 +2.1 
PP03,LS13-15,LS17 härkiä 
Taulukko 7. Samoissa kokeissa kasvatettujen eläinten luku-
määrät sekä ryhmien teuraspainojen suhdeluvut 
ja teurasprosenttien erotukset. 
Vertailu FrAy-sonneihin: ChAy-sonnit 
HfAy-sonnit 
Vertailu HfAy-sonneihin: ChAy-sonnit 
Vertailu SkSk-sonneihin: FrSk-sonnit 
ChSk-sonnit 
AyAy-sonnit 
Kokeen 
n:o 
Ikä 
kk. 
Lukumäärät Teuraspaino Teuras-% 
suhteellinen erotus 
FrAy ChAy 
Lp002 11i 8 8 118 +3.7 
PP12 13 15 16 105 +2.2 
PP14 14t- 7 6 101 +0.3 
PP24 15 8 12 105 +0.3 
38 42 -T77 +1.6 
FrAy HfAy 
Lp012 14 6 9 98 -0.2 
Lp015 13 16 16 103 -0.3 
22 25 101 -7U-.-5 
HfAy ChAy 
Lp003 12 8 8 112 +0.6 
Lp011 14-1 4 4 104 +0.6 
PP13 13fr 5 6 109 +0.9 
PP15 14 e 12 115 +2.8 
PP21 13 7 7 106. +0.9 
PP26 15 8 8 107 +0.9 
40 45 109 +1.1 
Wk06 6 6 6 118 +3.2 
SkSk FrSk 
LS18 12 12 12 105 +1.0 
PPO1 11 16 15 112 0.0 
5a02 12t 7 7 108 +1.0 
35 34 -T51 +0.7 
SkSk ChSk 
LS09-12 5--- 44 43 117 +2.3 
LS16,18 12 18 17 118 +2.5 
LS13-15 18-24 20 19 115 +3.3 
82 79 117 +2.7 
SkSk AyAy 
Wk03 6 12 12 106 +0.3 
L809-12 51  44 44 109 +0.3 
LS16-18 12 30 30 115 0.0 
LS13-15 18-24 20 19 112 +0.7 
105 106 110 +0.3 
LS13-15 härkiä, LS17,18 härkiä 
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Taulukko 8. Samoissa kokeissa kasvatettujen sonnien ja 
hiehojen lukumäärät sekä ryhmien teuraspai-
nojen suhdeluvut ja teurasprosenttien ero-
tukset. Vertailu samanrotuisiin sonneihin. 
Kokeen 
n:o 
Ikä 
kk. 
Lukumäärät 	Teuraspaino 	Teuras-% 
sonnit hiehot suhteellinen erotus 
AyAy 
Lp013 14 25 	8 83 +0.3 
PP27 15 7 	8 80 -1.4 
PP27 17 7 9 75 -4.7 
PP28 15 10 	10 81 -2.3 
49 	35 - "G -2.0 
FrAy 
Lp002 11q 8 	8 82 -0.4 
Lp012 14 6 6 80 -2.3 
Lp015 13 16 	8 85 -2.2 
PP14 14- -. 7 7 73 -1.5 
PP18 13--  16 	16 79 -2.1 
PP24 15 8 8 77 -2.6 
61 	53 79 -2.3 
ChAy 
Wk06 6 6 	7 88 -1.9 
Ti007 11 1-- 4 	8 80 -2.8 
Lp002 11 -  8 8 79 -1.9 
Lp008 11- 12 	10 85 -1.5 
Lp011 14* 4 	4 81 -0.7 
PP13 13---  6 7 85 -0.3 
PP14 14 6 	7 79 -0.5 
PP15 14 12 4 84 -1.1 
PP21 13i 7 	6 87 -0.2 
PP24 15 12 4 76 -1.9 
PP26 15 8 	8 80 -0.5 
85 	73 --8-7 -="1-72.  
HfAy 
Wk06 6 6 	6 87 +0.4 
Rj003 11* 8 5 82 -0.9 
Lp011 14* 4 	4 82 -2.1 
Lp015 13 16 8 82 -2.3 
PP13 132--  5 	6 86 -0.6 
PP15 14 8 7 82 -0.5 
PP21 13- 7 	8 80 -1.6 
PP26 15 8 8 79 -0.8 
62 	52 83 -7171 
AbAy 
Wk06 6 6 	6 92 +0.4 
Taulukko 9. Samoissa kokeissa kasvatettujen eri rotuisten 
hiehojen lukumäärät sekä ryhmien teuraspaino-
jen suhdeluvut ja teurasprosenttien erotukset. 
Kokeen Ikä Lukumäärät Teuraspaino Teuras-% 
n:o kk. suhteellinen erotus 
Hiehot 
FrAy ChAy 
Lp002 11=1- 8 8 113 +2.2 
PP14 14 - 7 7 109 +1.3 
PP24 15 8 4 104 +1.0 
23 19 109 +1.5 
PrAy HfAy 
Lp015 13 8 8 99 
HfAy ChAy 
Wk06 6 6 7 119 +0,9 Lp011 14-1' 4 4 103 +2.0 PP13 13. 6 7 108 +1.2 PP15 14 7 4 117 +2.2 FP21 13-- 8 6 115 +2.3 
PP26 15 8 8 108 +1.2 
39 36 112 +1.6 
AyAy ChAy 
LS19 7 7 118 +1.0 
SkSk ChSk 
7 7 119 +3.0 
SkSk AyAy 
0 II- 7 7 103 0.0 
AbAy ChAy 
Wk06 6 6 7 121(127) +0.9(+3.2) 
AbAy HfAy II it 6 6 101(107) 0.0( 	0.0) 
Sulkeissa vastaavien sonnien tulokset kokeesta Wk06. 
Taulukko 10. Ruhojen liha-, rasva- ja luuprosenttien ero-
tukset seuraavien ryhmien välillä: 
AyAy-ja FrAy-sonnit, 
AyAy- " ChAy- 	" 
AyAy- " HfAy- 	" 
AyAy-sonnit ja ChAy-hiehot 
Vertailu AyAy-sonneihin. 
Kokeen 
n:o 
Ikä 
kk. 
Lukumäärät Erotukset %-yksikköä 
AyAy Liha-% Rasva-% Luu-% 
FrAy 
PPO6 12 15 15 -1.3 +2.7 -1.1 
PP10 13* 11 13 +0.9 -0.3 -0.4 
Rj001 11* 23 17 +0.2 -0.3 -0.3 
Lp001 12 17 12 +2.2 -0.1 -0.9 
Lp007 12 33 6 -0.7 +0.3 +0.3 
Lp012 14 27 6 +1.4 -0.8 -0.1 
Lp013 14 8 4 +2.0 -0.2 -1.3 
134 73 +0.8 +0.2 -0.5 
Lp006 12 15 16FrFr +0.4 +0.7 -0.8 
ChAy 
Ti007 11* 19 4 +3.0 -0.6 -2.5 
14003 12 16 8 +1.3 -0.7 -0.5 
Lp008 11* 25 12 +1.1 -0.5 -1.3 
Lp011 14* 16 4 +2.3 -0.5 -1.7 
76 28 +1.9 -0.6 -1.5 
LS11,12 5* 24 23 +1.6 +0.5 -2.2 
LS13-15 18-24 19 20 +2.2 -0.3 -1.7 
LS16 11* 6 6 +1.2 +0.3 -1.5 
49 49 +1.7 +0.2 -1.8 
HfAy 
Rj003 11* 8 8 +1.1 +1.6 -2.4 
Lp003 12 16 8 +1.6 +1.3 -2.8 
Lp004 12 16 16 +2.0 +0.6 -2.6 
14011 14* 16 4 -0.3 +0.9 -1.3 
Lp012 14 27 9 +1.1 +1.2 -2.1 
83 45 +1.1 +1.1 -2.2 
ChAy- 
hiehot 
Na04 13* 16 16 -1.4 +3.8 -2.1 
Ti007 11* 19 8 -2.0 +4.4 -2.4 
Lp008 11* 25 10 -1.2 +2.4 -1.8 
Lp011 141 16 4 -1.2 +3.9 -2.4 
76 38 -1.4 +3.6 -2.2 
LS17 12 12 6 +1.8 +2.1 -2.2 
LS13-15,17 härkiä 
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Taulukko 11. Ruhojen liha-, rasva- ja luuprosenttien ero- 
tukset seuraavien ryhmien välillä: 
FrAy- ja ChAy-sonnit 
FrAy- " HfAy- " 
HfAy- " ChAy- " 
SkSk- " FrSk- " 
SkSk- " ChSk- " 
SkSk- " AyAy- " 
Kokeen 
n:o 
Ikä 
kk. 
Lukumäärät Erotukset %-yksikköä 
Liha-% 	Rasva-% Luu-% 
FrAy ChAy 
Lp002 11 8 8 +2.4 -0.9 -1.5 
PP12 13 8 8 +1.5 -0.5 -1.1 
16 16 +2.0 -0.7 -1.3 
FrAy HfAy 
Lp012 14 6 9 -0.3 +2.0 -2.0 
Lp015 13 16 16 -1.9 +3.5 -2.0 
22 25 -1.1 +2.8 -2.0 
HfAy ChAy 
Lp003 12 8 8 -0.3 -2.0 +0.6 
Lp011 14.1--  4 4 +2.6 -1.4 -0.4 
PP26 15 4 4 +1.6 -2.2 +1.1 
16 16 +1.3 -1.9 +1.0 
SkSk FrSk 
PPO1 11 16 15 +1.8 -1.7 +0.1 
LS18 12 12 12 -0.2 -0.6 +0.3 
28 27 +0.8 -1.3 +0.2 
SkSk ChSk 
LS11,12 5* 24 23 +1.9 -0.7 -1.1 
L313-15 18-24 20 19 +1.8 -0.2 -1.3 
LS16,17 12 18 17 +0.8 -0.1 -1.0 
62 59 +1.5 -0.3 -1.1 
SkSk AyAy 
LS11,12 5* 24 24 -0.7 -0.9 +1.7 
L313-15 18-24 19 20 -0.3 -0.3 +0.8 
LS16-18 12 30 30 0.4 -0.2 +0.1 
73 74 -0.5 -0.5 +0.9 
L313-15,17,18 härkiä 
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Taulukko 12. Ruhojen liha-, rasva- ja luuprosenttien ero-
tukset samanrotuisten sonni- ja hiehoryhmien välillä. 
Kokeen Ikä 	Lukumäärät 	Erotukset %-yksikköä  n:o 	kk. sonnit hiehot Liha-7 	Rasva-% Luu-% 
AyAy 
Lp013 	14 	8 	4 	-2.0 PP27 15 4 	4 -0.4 PP27 	17 	4 	4 	-3.6 PP28 15 4 	4 -1.2 
       
20 	16 	-1.8 
 
+2.7 	-0.9 
FrAy 
Lp002 	11* 	8 	8 	-0.1 	+1.0 	-1.2 Lp012 	14 6 	6 -5.0 +6.0 -1.2 Lp015 	13 	16 	8 	-3.4 	+3.9 	-0.7 PP18 131- 7 	8 -1.1 +2.1 -0.8 
37 30 -2.4 +5.3 -1.0 
ChAy 
Ti007 	11* 	4 	8 	-5.0 	+5.0 	+0.1 Lp002 	11*• 8 	8 -0.8 +1.7 -0.8 Lp008 	11*- 	12 	10 	-2.3 	+2.9 	-0.5 Lp011 	14* 4 	4 -3.5 +4.4 	-0.6 PP26 15 	4 	4 	-1.1 	+1.9 -0.9 
36 38 -2.5 +3.2 -0.6 
HfAy 
Rj003 	11* 	8 	5 	-3.3 	+4.6 	-1.5 Lp011 	14* 4 	4 -5.6 +6.7 -1.1 Lp015 	13 	16 	8 	-4.2 	+4.7 	+0.1 PP26 15 4 	4 -2.5 +3.1 -0.3 
32 21 -3.9 +4.8 -0.7 
+3.0 
+0.8 
+5.2 +1.8 
1.0 
0.3 1.6 0.6 
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Taulukko 13. Painavien ja kevyiden ayrshiresonnien ja nii-
den poikaryhmien elopainojen vertailu. 
Isien elopaino vuoden iässä, poikaryhmien elo- 
paino kokeen lopussa 
keski-
arv. 
erotus 
Koe 	painavat kevyet 
keski-
arvo 
keski- 
arvo 
LS20 
491 468 494 401 401 400 401 94 isät 6 kpl 	525 pojat 	319 327 388 345 354 338 347 346 - 357 pv 	kpl 	7 8 8 8 8 8 
11302 
455 - 471 406 376 - 391 80 isät 4 kpl 	488 
pojat 	272 279 - 276 282 260 - 271 5 
339 pv. kpl 	8 8 8 8 
Na01 
480 478 480 432 418 400 416 64 isät 6 kpl 	482 
pojat 	312 304 309 308 261 284 293 279 29 368 pv. kpl 	8 8 8 7 8 8 
Na03 
538 514 548 420 418 413 417 131 isät 6 kpl 	591 pojat 	410 397 387 398 380 369 386 378 20 
401 	pv. kpl 	5 5 5 5 5 5 
Lp010 
507 507 509 435 434 423 431 78 isät 6 kpl 	514 pojat 	422 442 415 426 410 405 410 408 18 
382 pv. kpl 	7 7 6 8 8 8 
Lp011 
- - 505 431 - - 431 74 isät 2 kpl 	505 pojat 	471 - - 471 456 - - 456 15 
443 pv. 	kpl 	12 12 
Lp012 
499 - 500 464 457 - 460 40 isät 4 kpl 	501 
pojat 	466 469 - 468 490 491 - 491 -23 
418 pv. kpl 	7 6 6 4 
Keskiarvo 
502 419 83 isät 
pojat 	123+124 kpl 375.8 365.2 10.6 
Poikien elopainojen erotus % isien elopainojen erotuksesta 
= 12.7 %; 2 x 12.7 % = 25.4 % (odotettu periytyvyysaste 
n. 50 %). 
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Naudanlihan tuotantoa, erityisesti lihakarjakokeita käsit-
televiä tutkimuksia ja artikkeleita vuosilta 1962 - 1980. 
(Vuosien 1967 - 1979 julkaisut on kerätty Ann. Agr. Fenni-
can julkaisuluetteloista. Varsinkaan vuosilta 1962 - 1967 
ja 1980 luettelo ei ole täydellinen. Milloin täsmällistä 
nimeä ei ole ollut tiedossa, on tutkimuksen pääasiallisin 
sisältö mainittu sulkeissa.) 
1962 Kajanoja, P. & Larpes, E. (Ruokinta) Maatal. ja Koe-
toim. XVI: 179-183 (Wk01). 
Varo, M. Alustavien kasvatuskokeiden tähänastisia 
tuloksia. Sama XVI: 185-194. 
1963 Larpes, E. (Ruokinta) Koetoim ja Käyt. 20:30 (LS05) 
1964 von Koskull, B. (Koeselostus) Karjatalous 40: 164-
167 (Wk01,03-06). 
Larpes, E. (Ruokinta) Koetoim. ja Käyt. 21:27 (Wk06). 
Varo, M. (Risteytyskokeiden alustavat tulokset) Sama 
21:24 (Wk06). 
1965 	- 	Lihanantitaipumuksen jalostusmahdollisuuksista 
suomenkarjalla. Suomen Karja 19: 5-6. 
1966 von Koskull, B. (Koeselostus) Karjatalous 41: 252-
254 (Wk07). 
Larpes, E. (Ruokinta) Koetoim. ja Käyt. 23:27 (LS13). 
Ruohomäki, H. Charolaisristeytyskokeiden tuloksia I. 
Mullit. Sama 23:41 (LS13). 
Charolaisristeytyskokeiden tuloksia II. Hie-
hot. Sama 23:47 (LS19). 
Varo, M. Yhdistelmärotuja kohti. Maatalous 6/1966. 
- & Ruohomäki, H. Nautakarjan risteytyskokeiden 
tuloksia. Maatal. ja Koetoim. XX: 264-269 
(LSO9 , 10, 13). 
1967 von Koskull, B. Sonnivasikoiden kasvatuskokeet. Kar-
jatalous 43: 10-12. 
Larpes, E. Laitumen runsas hyväksikäyttö lihanaudan 
kasvatuksessa. Maatal. ja Koetoim. XXI: 234-
241. 
Ruohomäki, H. Charolaisristeytyskokeiden tuloksia 
III. Lihovasikat. Koetoim. ja Käyt. 24:1 (LS11). 
Charolaisristeytyskokeiden tuloksia IV. 5,5-v. 
Mullit. Sama 24:20 (LS14). 
Charolaisristeytyskokeiden tuloksia. Ann. Agr. 
Fenn. Vol. 6:115-126 (LS13,19). 
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1967 Ruohomäki, H. & Varo, M. Effect of crossing with 
charolais on the beef yield of slaughter ani-
mals based on results gained in the cutting 
of carcasses. Acta Agr, Fenn. Vol. 109: 153-
163 (Lso9-11,13,14,19). 
Uotila, I. Maatalouden tutkimuskeskuksessa suoritet-
tavasta lihakarjatutkimuksesta. Käyt. Maamies 
10: 466-467. 
1968 Larpes, E. Eläinrasva ja kuivaruokinta vasikoiden 
kasvatuksessa. Koetoim. ja Käyt. 25: 2-3. 
Koetuloksia nuoren naudan kasvatuksesta. Sama 
25:4 (LS14-16,19). 
Täysmaito ja kurri lihovasikoiden kasvatukses-
sa. Sama 25:5,8 (LS12). 
Ruohomäki, H.Charolaisristeytyskokeiden tuloksia V. 
Sonnit. Sama 25:1 (LS16). 
Charolaisristeytysten tuloksia VI. Lihovasi-
kat. Sama 25:7 (LS12). 
- & Nikula, A. Charolaisristeytyskokeiden tuloksia 
VII. Kaksi eri leikkausmenetelmää. Sama 25:22 
(LS15). 
Teittinen, P. Laidunta kevätvasikoille. Pellervo 69: 
552-554 (Sa01). 
1969 Hakkola, H. Lihaa kotoisilla rehuilla. Maaviesti 4:1. 
Lihanautakokeita Pohjois-Pohjanmaan koeasemal-
la Revonlahdella. Osuusteur. 4:11 (PP01). 
Lindström, U. Effektivare nötköttsproduktion. 
Landsbygd. Folk 1:5,15. 
Miten tehostaa naudanlihantuotantoa II. Osuus-
teur. 1:8-9. 
Maijala, K. Lihantuotanto-ominaisuudet voimakkaasti 
periytyviä. Sama 4: 8-9. 
Ruohomäki, H. Charolaisristeytetyt lehmävasikat li-
hantuottajina. Koetoim. ja Käyt. 26:6. 
Liharotu, maitorotu vai risteytys. Karjata-
lous 45: 242-244. 
Teuraseläinten kasvatuksesta. Yhteistyö 11: 
272-274. 
- & Varo, M. Evaluation of beef characteristics 
of ayrshire bulls based on progeny groups. 
Maat. tiet. Aikak. 41: 123-132 (Wk09). 
1970 Hakkola, H. Vihreän linjan kokeita Pohjois-Pohjan-
maan koeasemalla. Karjatalous 46: 93-94. 
Lihanaudan kasvatuskokeita Pohjois-Pohjanmaan 
koeasemalla. Osuusteur. 2:18. 
Alustavia tuloksia lihanautakokeista Pohjois-
Pohjanmaan koeasemalla. Maaviesti 2:5,15. 
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1970 Hakkola, H. Kokemuksia teurasmullien laiduntamises-
ta. Sama 4:7 (PP02). 
Lihanautakokeita Pohjois-Pohjanmaan koeasemal-
la. Sama 4: 5,9. 
Huilaja, J. Vasikoiden juotto ja ruokinnan voimak-
kuus. Koetoim. ja Käyt. 27: 22,23,24. 
Köylijärvi, J. Erikoistuotantona teurasmullien kas-
vatus. Pellervo 71: 136-137 (LS:n kokeita). 
- 	Naudanlihan tuotantonäkymät ovat valoisat. 
Osuusteur. 6: 9-11. 
Laine, T. Kokemuksia teurasmullien kasvatuksesta. 
Sama 1: 30-31 (Laidunkoeas. kokeita). 
Lindström, U. Mitä rotua lihantuotantoon. Sama 1: 
24-29. 
Näkökohtia naudanlihan tuotannosta. Ayrshire-
karja 44: 5-8. 
Erfarenheter av olika raser vid nötköttproduk-
tion. Landsbygd. Folk 24:12. 
Risteytysten mahdollisuudet. Karjatalous 46: 
4-6. 
Maijala, K. Naudanlihan erikoistuotanto. Pellervo 
71: 768-770. 
Pottala, V. Hiehojen ja härkien elopainojen vertai-
lua. Koetoim. ja Käyt. 27:31. (Laidunkoeas. 
kokeita). 
Puntila, M-L. Westerkullan koeasemalla kasvatetut 
pojat ja kotikarjojen tyttäret vertailtavina. 
Sama 27:34. (Wk10). 
Kannattaako kasvattaa teuraskarjaa? Mitä vaih-
toehtoja on tarjolla? Karjatalous 46: 11-12. 
Naudan ruhon laatu ja siihen vaikuttavat te-
kijät. Sama 46:500-502. 
Ruohomäki, H. Tuloksia lihakarjakokeesta vuodelta 
1968. Koetoim. ja Käyt. 27:1 (LS08). 
Lihakarjan risteytyskoe Lounais-Suomen koe-
asemalla. Sama 27:6 (LS18). 
Friisiläisristeytyksellä lisää teuraspainoa. 
Osuusteur. 4: 34-36 (LS18, Sa02, PP01). 
- & Hakkola, H. Friisiläisristeytyskoe Pohjois-
Pohjanmaan koeasemalla. Koetoim. ja Käyt. 
27:5 (PP01). 
- & Maijala, K. Sambadet mellan yttre mått tagna 
på levande djur och styckningsresultat av 
slaktkroppen. Nord. Jordbr. forskn. 52: 453-
454. 
1971 Hakkola, H. Vihreä linja lihanautojen ruokinnassa. 
Lihantuott. 1: 13-15. 
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1971 Huilaja, J., Hakkola, H. & Huida, L. Lihakarjan säi-
lörehukoe Pohjois-Pohjanmaan koeasemalla. Koe-
toim. ja Käyt. 28: 6-8 (PP01). 
Kenttämies, H. Hiehot lihantuottajina. Karjatalous 
47: 476-477. 
Mitä on vasikkavälitys? Käyt. Maamies 12: 14-
15 
Vasikkavälitys - naudanlihantuotannon tehosta-
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